Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai MK Dinamika Kelompok kelas 3I by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3I 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021  5 Feb 2021 
1   1905015002 VIO HIJRAIN MAULANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 15 93 
2   1905015003 RENA FITRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3   1905015004 SHERLY ROSA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4   1905015005 LUTFA NURNABILAH AGUSTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5   1905015012 DYDA NURAZIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6   1905015021 ANISYAH HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   1905015030 DAFA PABERTIYAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   1905015039 HILDA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9   1905015041 MILA SELVA UTAMI √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
10  1905015047 SINGGIH SUSILO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   1905015048 DINDA SEKAR MARTHA OKTAVIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  1905015050 NIKA TIARA ERVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  1905015057 ALFIRA DHEA REINATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  1905015075 FEBY KUSUMA WARDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  1905015112 ENDAH TRI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  1905015113 TITIK NUGRAHINI PRATIKAMINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  1905015121 SITI NUR KHOLISHOH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19  1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
20  1905015140 TARISSA SAUMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3I 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 5 Feb 2021 
22  1905015180 DHINDA ATHIYYAH ANINDYA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
23  1905015189 AULYA KHAILANISA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
24  1905015192 REFA RACHMADDINO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25  1905015194 DEWITA RACHMADINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  1905015202 FANNY RAHMASARI √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
27  1905015207 ZANJABIL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  1905015228 MAKAISYA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30  1905015237 MERIN DWI ARLINO PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31  1905015246 KHOLIL GIBRAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32  1905015252 YUDHA RIZKY KARIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33  1905015255 JAYANTI DWI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34  1905015256 ELISA SURATNI √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
35 1905015260 MAISYA NURUL ARYA PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36  1905015266 WINA RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 15 93 
37  1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38  1905015274 WIDYA ALFIANI X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
39  1905015284 RISTA ADIFA MEILANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 38.00 39 39 35 39 39 39 37 39 39 39 39 39 37 39 39  
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Senin  14:40-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
Tadarus, kontrak kuliah, Pengantar Dinamika Kelompok 38 √ CORNELIS NOVIANUS 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Dasar Perilaku Kelompok 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
3 Senin 
26 Okt 2020 
Pembentukan kelompok dan kohesi 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
4 Senin 
2 Nov 2020 
Norma dan Peran, Struktur, Proses dan Pengaruh 
Kelompok 
35 √ CORNELIS NOVIANUS 
5 Senin 
9 Nov 2020 
KOMUNIKASI KELOMPOK 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
6 Senin 
16 Nov 2020 
Konflik dalam kelompok 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
7 Senin 
23 Nov 2020 
Perundingan (Negosiasi) dan stratergi tawar menawar 
dalam kelompok 
39 √ CORNELIS NOVIANUS 
8 Selasa 
1 Des 2020 
UTS 37 √ CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3I 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin  14:40-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Des 2020 
Kekuasaan dalam Dinamika Kelompok 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
10 Senin 
14 Des 2020 
Memahami Team Building dan Kerjasama tim kerja 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
11 Senin 
21 Des 2020 
KEPEMIMPINAN DAN DINAMIKA KELOMPOK 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
12 Senin 
4 Jan 2021 
Persepsi dalam Kelompok 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
13 Senin 
11 Jan 2021 
Perilaku Kolektif 39 √ CORNELIS NOVIANUS 
14 Senin 
18 Jan 2021 
Proses Belajar dalam Kelompok 37 √ CORNELIS NOVIANUS 
15 Senin 
25 Jan 2021 
Tugas kelompok pengimplementasikan teori 
kepemimpinan dan persepsi dalam dinamika kelompok. 
39 √ CORNELIS NOVIANUS 
16 Jumat 
5 Feb 2021 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3I 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1905015002 VIO HIJRAIN MAULANA 90 85 89 90 88.70 A 
2 1905015003 RENA FITRIANA 90 85 68 87 81.20 A 
3 1905015004 SHERLY ROSA LESTARI 90 85 80 82 82.80 A 
4 1905015005 LUTFA NURNABILAH AGUSTIANI 90 85 87 95 90.10 A 
5 1905015012 DYDA NURAZIZA 90 85 68 75 76.40 B 
6 1905015021 ANISYAH HANDAYANI 90 85 94 100 94.20 A 
7 1905015030 DAFA PABERTIYAN 90 85 85 90 87.50 A 
8 1905015039 HILDA LESTARI 90 85 85 92 88.30 A 
9 1905015041 MILA SELVA UTAMI 90 85 80 87 84.80 A 
10 1905015047 SINGGIH SUSILO 90 85 89 92 89.50 A 
11 1905015048 DINDA SEKAR MARTHA OKTAVIANA 90 85 93 95 91.90 A 
12 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI 90 85 86 97 90.60 A 
13 1905015057 ALFIRA DHEA REINATA 90 85 91 95 91.30 A 
14 1905015075 FEBY KUSUMA WARDANI 90 85 86 90 87.80 A 
15 1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN 90 85 71 90 83.30 A 
16 1905015112 ENDAH TRI HANDAYANI 90 85 68 68 73.60 B 
17 1905015113 TITIK  NUGRAHINI PRATIKAMINI 90 85 80 92 86.80 A 
18 1905015121 SITI NUR KHOLISHOH 90 85 68 68 73.60 B 
19 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR 90 85 85 97 90.30 A 
20 1905015140 TARISSA SAUMI 90 85 88 95 90.40 A 
21 1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH 90 85 91 92 90.10 A 
22 1905015180 DHINDA  ATHIYYAH ANINDYA 90 85 83 87 85.70 A 
23 1905015189 AULYA KHAILANISA 90 85 89 92 89.50 A 
24 1905015192 REFA RACHMADDINO 90 85 95 90 90.50 A 
25 1905015194 DEWITA RACHMADINA 90 85 80 97 88.80 A 
26 1905015202 FANNY RAHMASARI 90 85 71 92 84.10 A 
27 1905015207 ZANJABIL 90 85 87 92 88.90 A 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3I 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH 90 85 87 92 88.90 A 
29 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA 90 85 77 75 79.10 B 
30 1905015237 MERIN DWI ARLINO PUTRA 90 85 93 95 91.90 A 
31 1905015246 KHOLIL GIBRAN 95 85 68 75 76.90 B 
32 1905015252 YUDHA RIZKY KARIM 90 85 89 85 86.70 A 
33 1905015255 JAYANTI DWI LESTARI 90 85 89 92 89.50 A 
34 1905015256 ELISA SURATNI 90 85 89 97 91.50 A 
35 1905015260 MAISYA NURUL ARYA  PRATIWI 90 85 87 92 88.90 A 
36 1905015266 WINA RAHMAWATI 90 85 93 85 87.90 A 
37 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN 90 85 89 92 89.50 A 
38 1905015274 WIDYA ALFIANI 90 85 68 68 73.60 B 




CORNELIS NOVIANUS, SKM.,  M.K.M 
